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A P E L V 
eatr» inteligenţi'» rontana din 
Transilvania. 
Desí meetingurile séu adunările de 
partide sunt la ordinea dilei in tóta Un­
gari'a, in Banatu si in Transilvani'a, tre­
bue totuşi se constatămu cu durere, că 
dintre tote clasele de poporu, Romanii 
din Transilvani'a s'au fol'>situ pana a-
cum'a mai pucinu de unulu dintre cele 
mai frumóse drepturi sancţionate de 
multu prin pracs'a constituţionala: de 
dreptulu consvatuirei in privinti'a tienu-
tei proprie si a aplicării medilóceloru le­
gale pentru aperarea intereseloru loru 
de viétia. 
Delaturarea acestui reu nu se mai 
pote nici cum amená fara o si mai mare 
periclitare a celoru mai sânte interese 
ale nóstre patriotice si nationale. De a-
ceea atatu din pres'a nóstra naţionala, 
cum si din descoperirile tuturoru barba-
tiloru nostri binesimtitori se vede, că ne­
cesitatea unei adunantie a inteligintiei 
nóstre n'a fostu nici-candu mai semtita 
de catu astadi. 
Considerantele premise, cum si a-
propiarea timpului de alegeri la diet'a 
din Pest'a, me determinară a urma pro-
vocariloru ce mi se facu din multe parti, 
si a-mi luá libertatea se invitu prin acé­
st'a pre Multu stimata nóstra inteligin-
tia romana din Transilvani'a la o con­
ferintia Jratiésca in opidulu Mercure^ 
pe"dvSâ de 7 mari febr. a. c. 
ScopüTu acestei conferintie va fi: 
1. Constituirea partidei nationale 
romane din Transilvani'a dupa esem-
plulu altoru partide si cluburi constitu­
ţionale dejá de multu organisate in tiéra. 
2. Statorirea unui modu de proce-
dere solidara in privinti'a alegeriloru vii-
tóre si a dietei din Pesta, cum si preste 
totu in privinti'a intereseloru nóstre na­
tionale si patriotice. 
Speru, ca fie-care inteliginte alu na­
tiunei nóstre va fi petrunsu de importan-
ti'a lucrului, se va sili in ori-ce modu si 
cu ori-ce sacrificie a-*i implini prin ur­
marea acestei invitări fratiesci o frumó-
sa detorintia Catra patria si naţiunea sa 
si că prin urmare conferinti'a conchia-
mata va fi catu mai numerósa. 
Mercurea in 10/22 febr. 1869. 
Glia Iflaeelariu m. p. 
Viena, vineri 14 / 26 faura 1869, 
Prenumeraţiunile se facula toti dd. corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Bedaotiune 
Josefstadt, LangegagaeNr. 43, unde 
suntu a se adresa si corespondintiele, oe pri-
vescuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'a;cate vor fi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publioi. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresa privatu — se respunde oate 7 cr. de 
linie repetirile se facu ou pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se anteoipa. 
Viena 13 25 febr. 1869. 
Inca unu apelu, care se adresédia ca­
tra o intréga provincia romanésca, si 
dreptu-aceea l'asiediäniu in fruntea foii 
nóstre: este apelulu dlui Elia Macelariu 
catra intieliginti'a natiunala din Transil­
vani'a intréga, pe carea o conchiama a 
se intruni in meetingu la Mercurea pe 
diu'a de 7 martiu/23 fauru a. c. ca se se 
suatuésca si se otarésca despre proce­
dura ce romanii trebue s'o urmeze in 
solidaritate fatia cu diet'a Ungariei si cu 
alegerile pentru dens'a. 
Salutămu cu bucuria conchiamarea 
acestei adunantie natiunali, a căreia ne­
cesitate o sentimu atatu de tare, si Ma 
celariu o esprime atatu de bine! 
La rondulu nostru provocăinu in 
tieleginti'a a se infatisiá catu mai nume 
rósa, — éra locurile mai îndepărtate, de 
pre unde nu s'ar poté duce mulţi, se-si 
trimită măcar representanti. 
Ni-ar fi parutu bine daca s'ar fi con 
chiamatu pre „Campulu Libertatéi;" dar 
acum se nu mai vorbimu despre acést'a, 
căci nu este timpu de perdutu cu des 
baterea unoru cause secundarie, ci se 
incordămu tóta atenţiunea nóstra la cau­
s'a principala: infatisiarea catu mai nu­
merósa si adoptarea principiului de so­
lidaritate! 
Se se infatisieze tote comitatele, di­
strictele si scaunele Transilvaniei, atatu 
cele cari nu s'au miscatu anca defelu, 
catu si cele cari si-au infiintiatu partite 
natiunali propria Astu-felu se fie repre-
sentate tote tienuturile si tote cluburile 
natiunali politice, ca prin conlucrarea 
tuturor'a se se póta statorí procedur'a 
oblegatória pentru toti, carea se se esse-
cute in tiér'a intréga. Atunci naţiunea 
romanésca intréga, catu este de mare, se 
va miscá tóta casi unu singuru omu; si 
in fati'a acestei proceduri unanime, neci 
unu dusmanu de alu nostru nu va mai 
cuteza se dica ca nu suntemu unu corpu 
natiunalu compacta, si că prin urmare 
nu suntemu factoru politicu natiunale. 
Catu ne pote ajuta o asemene adu-
nantia natiunala? Vediuramu la Temi-
siór'a. De atunci opiniunea publica stră­
ina, diariele mari interne si esterne, se 
vedu silite de voia de nevoia a se ocupa 
érasi de caus'a nóstra, astu-felu că ce­
stiunea natiunalitatei romanesci se puse 
denou la ordinea dilei in tote combina-
tiunile politice. Asie va fi si cu Mercurea, 
daca ne vom ingrigi ca se ne potemu in­
fatisiá catu mai mulţi si se dămu sentie-
minteloru nóstre o spresiune catu mai 
démna, catu mai romanésca. 
Iniciativ'a s'a facutu, deci trebue se 
grigimu ca planulu se fie catu mai bine 
essecutatu. Repetimu că trebue se gri­
gimu, căci Europ'a are ochii sei si a su­
pr'a nóstra, si trebue se ne scimu infati­
siá naintea ei. 
Astadi, pre candu noi suntemu in 
placut'a pusetiune d'a poté publica in­
tregu apelulu dlui Macelariu, — diariele 
străine tote tipăriră telegramele loru de 
la Sibiiu, cari vorbescu despre conchia­
marea acestei adunantie natiunali la Mer­
curea. Ac\e caus'a pentru carea diseramu 
că Europ'a are ochii si a supr'a nóstra, si 
deci trebue se ne ingrigimu. 
s 
Langa Temîsill, in 8 /20 fauru. 
— v — (Despre pasivitatea romani­
loru din Transilvania.) Stimatulu diariu 
natiunale din Sibiiu, „Telegrafulu Romanu", 
in nrulu seu mai prdspetu, nrulu 11, nu se pd­
te impre teni defelu cu pasivitatea ce, cum 
crede, mai vertosu noi ungureni i si banatienii 
o sustienemu si aperâmu pent ru fraţii din Tran­
silvani'a fatia de diet'a Ungariei ; nu pr icepe , 
cum — daca noi, ceşti din cdci, lucrâmu a 
merge la dieta, „fire-am catu de puc in i 8 , pen­
tru „a ni aperá interesele nds t re" , — „numai 
romanii ardeleni se se abtiena de totu de 
la acea dieta, mai alesu candu se sustiene 
câ tiér'a e representata in dieta" , s i—dupa ce 
totuşi si ardelenii „ar avé vre-o cate-va locuri 
de deputaţi ," p r e cari — „le-ar poté folosi, 
cum s'ar veni mai bine intereseloru natiunali." 
L a aceste arguminte se-mi fie iertatu a 
a face unele reflesiuni fugitive. 
Romanii ardeleni n'au recunoscutu 
nici candu uniunea, din contra ei aupro-
testatu pururea in contra ei: deci ei — 
nu potu, fora a fi neconsecinti, se recu­
noscu competinti'a dietei din Ungari'a 
pentru Ardealu. Si asié-dara ei, daca ar 
veni la dieta din Pesta, n'ar poté veni, 
de catu se — puna protestu solenu con­
tra uniunei si competintiei acelei diete. 
Acestu enunciatu si argumentu este evi-
dinte, casi — de ddue ori d o i = p a t r u . 
Deci, pré stimaţii domni de la„Telegra-
fulu Romanu" si toti amatii fraţi, cari vreu se 
vina la diet'a din Pesta, se ni spună: — daca 
au ei curagiulu, daca primescu a veni, pentru 
a protesta solenelu contra uniunei si contra 
competintiei dietei , a pro tes ta si apoi a — re -
torná a casa, séu — a remané si mai de par te 
in dieta, dar — nu pentru alt'a, nu pentru a 
votá intru tdte cu regimulu si partit 'a lui, si 
asié a lucra contra sentiementului, demnitatei, 
onorii, interesului natiunei romane, p re langa 
acést'a a t rage diurne si a cerşi si luá funcţiuni 
de la ministeriulu ungurescu, — ci — pentru 
a repeţi protestulu la tóta ocasiunea, pre 
tóta diu'a, de cate ori se atinge unu obieptu 
o cestiune, ce se t iene d e competinti 'a dietei 
Ardealului . 
Ast 'a e — unic'a activitate legitima 
cugatavera pentru deputaţii romani din Ar ­
dealu, multi-pucini, cati ar fi ei in diet'a Un­
gariei ; dar unde vi sunt bărbaţii , cari se pri­
mésca mandate sub acesta condit iune!?—Daca 
i-aveti, tramiteti-i, si — activitatea loru va 
fi primita si salutata de totu sufletulu ro­
manu. — Dar cestiunea este inca multu mai 
g r e a 
L a diet'a t recuta — romanii ardeleni 
s'au chiamatu si atrasu pent ru cuventulu inco-
onatiunei, apoi la cei mai mulţi li-a fostu 
inevenita pacalitur'a; alţii pucini, vaierandu-
se ca babele si vercolindu-se ca pescele p r e 
uscatu, numai in celu din urma minutu recu­
noscură câ au fostu păcăliţi; dar aceşti pucini 
— nu mai credu se se mai înduplece a intra 
de nou in cerculu vitiosu, in care toti cu toţii 
patira atat'a ruşine! 
Afara de acést'a, pana la esperiintiele ce 
le fecerâmu in diet'a trecuta, se mai poteau 
scusá siovaitorii si egoiştii, erá se dicu — po­
liticii cei inalti, cu speranti 'a, câ unguri i in diet'a 
loru vor considera interesele vitali, natiunalita-
tea si ondrea romaniloru ardeleni: as tad i—a tre­
cutu bab'a cu colacii! Diet 'a din Pes ta a facutu 
natiunei romane din Ardealu unu afrontu din 
cele mai cumplite, pr in carele numai acel'a 
nu-si va senti călcata ondrea si demnitatea na­
tiunale, carele — n'o are. Intr 'o astfelu de 
dieta, romanulu ardelénu nu pdte pune picio-
rulu, de catu — a respinge si a protesta. Asié-
dara — inca o data: Vre ţ i se veniţi pen t ru a 
respinge si a pro tes ta?! — 
Casi individulu, chiar asié si naţiunea, 
care pret inde a fi respectata in drepturi le sale, 
mai anteiu si mai pre sus de tdte t rebue se-si 
sustiena ondrea si demnitatea; o data acestea 
lăsate in siéga, lăsate préda atacatoriloru, sla-
bitiunea, nepesarea, laşitatea este data p re fa­
cia, respectulu s'a perdutu! -— si multe, 
multe si gre le sacrificie se receru pent ru a-lu 
recâştiga; éra fora respectu, mai alesu in lu­
mea politica de astadi, nu se pdte redicá si 
sustiené neci o naţiune. 
Daca diet'a din Pesta tieneá mortisiu la 
legea de uniune din 1848 fiindu câ este fapt'a 
ei, dupa credinti 'a ei — deplinu legale, inse 
apoi o regula astfelu, in catu natiunalitatea ro ­
mana se-si fie vediutu recunoscute si asecurate 
tdte drepturi le natiunali, conditiunile sale de 
esistintia si de desvoltare; atunci — n u incape 
indoiéla câ romanii din Ardealu poteau si 
trebuiau se mai stee la vorba cu aceea 
si chiar totu se se mai apropia de ea, 
fiindu câ — erau consideraţi: dar câ ea 
se tienü mortisiu de uniunea decretata de ei 
fora de ei, si o regulara —cont ra votului loru, 
stergendu-le dreptulu de esistintia publica ca 
naţiune, si — câ ea totu o data de nou li de­
creta pentele feudali pe bratie, pent ru a-i dé­
vaivá constitutiunalminte la — nula; pr in a-
cést'a li calcâ chiar umanitatea, li lovi — in 
celu mai brutalu modu — chiar sentiulu de o-
ndre, li manifesta o desconsideratiune de cele 
mai barbare! — Pen t ru astfelu de . afrontu si 
desconsideratiune, in lumea culta, persdn 'aséu 
naţiunea căreia se intempla atare, daca nu vré, 
nu afla cu cale, n'o lasa mintea si inim'a a re ­
curge la cele estreme, atat'a neaperatu t rebue 
se faca, se proteste si se respingă solenelu 
si din tote poterile afrontulu, séu — celu 
pucinu, se se ferésca d'a mai dâ facia si 
a mai stâ la vorba cu cumplitulu vate-
matoriu - — p a n a atunci, pana candu acest'a 
nu-si va recundsce nedreptatea si va dá satis 
facţiune! — intr 'aceea lucrandu celu vatematu 
ne'ncetatu, din tdte poterile, pentru a aduce 
p r e vatematoriu d'a-si vedé, senti, recundsce 
— nedreptatea si vatemarea. 
Asié-dara si a trei'a dra: Vreţ i se veniţi 
la Pesta pentru a — protesta si a resp inge?! 
Candu „Tel. Romanu" va pleda pent ru 
infatisiarea la dieta spre scopulu atinsu, adeca 
pentru a protesta si a resp inge afrontulu, si 
candu mai vertosu totu spre acestu scopu 
ilustrulu patronu alu telegrafului Romanu se 
va pune in fruntea celoru pucini deputaţi ro­
mani, ce ni permite legea feudale a tramite la 
diet'a din Pesta, si cari toti vor t rebu i se fia 
legaţi cu parol 'a pentru acelu scopu: — atunci 
dar numai atunci vom dice si noi, câ — 
nu pasivitate, ci activitate! Pana atunci inse 
noi banatienii si ungureni i — vom stărui la 
pasivitate. 
Altcum se pr icepemu b ine : noi pr in pa­
sivitate nu vremu se dicemu, câ poporulu no­
stru si cu intieliginti 'a lui se puna manile in 
sinu; feresce ddmne; chiar din contra; dorimu 
se nu-si bata capulu cu Pesta, pen-ca 
tru ca se póta lucra cu atâta mai multu 
a casa. Asemenea se intielege, câ pasivitatea 
ndstra nu pdte se cuprindă, ca romanii, acolo 
unde sunt mestecaţi si potu alege alu loru, se 
lase se aléga străinii strainu; nici de catu. 
I n astfelu de casu ei t rebue se-si aléga p r e 
alu loru, dar p r e langa parol 'a din parte-i, câ 
— nu va merge, nu se va infatisiá la diet'a 
din Pesta. Daca vreu a-si face de lucru fora 
trebuintia, potu face totu asemenea si cei din 
Naseudu si de p r e aiurea, unde nu sunt me­
stecaţi; dar ar fi pecatu de ustenélal 
As ta pasivitate este — dupa noi — celu 
mai comodu si nevinovatu modu legale de a-si 
sustiené drepturi le si, ce e si mai de frunte, 
onórea si demnitatea. 
Cestiunea pent ru noi nu e ndua; noi am 
deslegat 'o practicand'o — facia de congresulu 
serbescu in a. 1864. Părţi le Oradei-mari n'au 
alesu; cele lalte au alesu, dar deputaţii loru — 
sciţi, ce au facutu! — 
Daca pretiuitulu Telegrafu doresce, sum 
gat'a a discute si mai de par te cestiunea. Asta-
data ca de incheiare numai inca atat'a asiu 
dori a-i siopti la urechia, câ — daca dnii ma­
giari si anume cei de la potere, vor urmá a-si 
bate jocu ei insi-si de — patriotismulu, con-
stitutiunea si parliamentalismulu loru, dandu-le 
p re facia de mintiuni si masce pentru a-si a-
coper i volniciele, pent ru a cucer i si impilá, 
apoi r— nu este de parte pasivitatea si a 
nóstra, a romaniloru din Ungaria si din 
Banatu. 
Cerculu FagetU, 15 fauru 1869 n. 
(Mişcări electorale.) On. Die Redac­
torul In catu mi favorescu impregiurari le, a-
pucu condeiulu a-ti mai scrie despre pregă­
tirile, ce se facu pe aici pentru alegeri le la 
fiitdrea dieta din Pest 'a. Dupa cum ti-am fostu 
scrisu in corespundinti 'a mea publicata în 
„Albina" nr. 1 a. c. d. Maniu fostulu depu­
tatu alu cercului Fagetu, a tienutu la parola, 
si in 27 decern, a. t. a venitu in Fage tu de 
timpuriu spre a dá socdta despre lucrarea 
dsale in dieta ca deputatu. Dara au fostu ni-
merit 'o! câci in giurulu dsale erau totu cam 
atati alegatori, cati l'au fostu intimpinatu la 
banchetu. — Si apoi cui se dee socdta des­
pre lucrurile cele minunate isprăvite in die­
ta? ! Ce se faca? renunciâ de a-si dá socdt'a 
in diu'a aceea, si puse terminulu p e urmatd-
rea di câci intielesése: câ p e acea di, din cau­
se oficidse sunt invitaţi docintii districtului la 
scaunulu protopresbi terescu din Fagetu ; éra 
panduri i si alti individi fura trimişi ex offo 
Rse d e t r e i ori in septemana: M e r o u r i - a , 
Vlnerri-a s i D o m i n e c ' a , candu o oóla in-
rréga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretialn de prenameratinne: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
, diumetatu dé anu • • • • 4 » „ » 
i patrariu 2 » » « 
pentru Jiömani'a ti »trainetatex 
pe anu intregu 16 fl. v. a. 
n diumetate de anu • • • 8 „ » n 
n patrariu » „ . . . 4 » * „ 
pr in comunele Învecinate, a aduce ,1a dmeni 
p r e cati numai potu, indreptati t i ori nu la ale 
g e r e : totu atâta, — ce s'a si facutu, câci in 
diu'a urmatdria erá o mulţime de ascultători, 
D . Maniu in persdna invita p e R. D. pro to-
p o p u cu invetiatorii, in sal'a de la ospetari 'a 
imperatésca. La 12 dre de médiadi, sal'a erá 
indesata de ascultători cam 200 de persdne , 
candu intra si D . Maniu care fu intimpinatu 
cu unu „eljen" din par tea unui neromanu, 
alta nemica. Si- 'ncepü cuventarea in limb'a 
romana, carea erá împărţ i ta in ddue parti , du­
p a cum am potutu observa a nume in par tea 
prima ni-a descoperi tu modalitatea împăcării, 
si in par tea a ddu'a vorbi despre caus'a natib-
nalitatiloru, spunendu-ne câ si D S a a fostu cu 
bărbaţi i naţionali, fiindu totu de o data si por-
tatoriu de péna (dara câ si-a stersu numele de 
sub proicptulu de resolutiune in caus'a Tran­
silvaniei, — de ast'a nu spuse nemica). In fi­
ne avü curagiulu a ne reflecta câ daca s'ar a-
llá cineva, spre a-i imputa, câ au abusatu de 
încrederea alegatoriloru, n 'ar fi aci loculu, si 
ar fi o neghiobia — câci alegerile viitdre vor 
aretá, daca posiede încredere si p e viitoriu, 
séu nu! Ast 'a se primi cu unu „se traésca ' 
din partea jurasorului din Fagetu, éra nero 
manii cu „eljen" — mulţimea tăcu. 
Diu jurasoru Milosiu Gyula, unu magia 
ronu, se'nfuriâ la acést'a si pasi catra mulţime 
poiuncindu-i se str ige „se traésca Maniu"; dar 
neinplinindu-i voi'a, paresira sal'a cu toţ i i , di 
cendu: noi suntemu satui de Maniu, nu-lu vom 
mai alege deputatu, câci ved ipe cont'a ndstra e 
Domnu mare, e fiscalu de camera, éra pent ru 
noi nici unu bine n'a facutu in dieta ete. A -
cestea tdte le scie D . Maniu, câci le-a auditu 
cu urechile, si totuşi lu vediuramu in 12 fa­
uru n. in Fagetu , unde erá se se dee unu ban-
chetu de 80 de persdne in ondrea dsale, dara 
nepart icipandu nimenea, se strica tréb'a câci 
fusera saturaţi de cuventarea Dlui Maniu, in 
carea apromitea neromaniloru, adeca ofician-
tiloru celoru putini ce-lu incunjurau, câ den­
sulu e si va remané de partid'a deákiana, de 
la care nimene nu-lu pdte desbate. — Dupa 
acést'a a asiediatu unu comitetu in Fagetu, ca­
re consta din jurasorulu amintitu si N. Se-
danu com. de drumu, cari au se cortesiedie 
pent ru densulu, amagindu poporulu cu spiri-
tudse, cari dejá si-au si inceputu activitatea, 
câci bietulu poporu venindu la conscriere la 
comisiunea din Fagetu , se duce catra casa 
bé tu tavalindu-se prin tina. Aci am se amin­
tescu si acea impregiurare, câ numitulu ju ra­
soru, déca vede câ nu pdte pr in cuventarile 
sale seduce p re dmeni pent ru Maniu, ii capa-
citéza si cu focosiulu, precum o pa t iunu bietu 
dc crestinu din comun'a Sientesci, câci avuse 
curagiulu a-i dice câ elu nu e pent ru Maniu, 
ci pentru unu ablegatu nationalu. — DSa le 
jurasorului , p e langa focosiulu ce-lu pdr ta de 
unu tempu in cdci, i mai lipsescu, pén'a cea 
mare si pintenii cei husaresci, cari ii porta in 
61 si 65 câci aceste avendu-le la olalta, pdte 
mai multu respectu insufla in bieţii de alega­
tori. Sciţi câ cu pene se insufla respectu, ma 
une ori si spaima, asié d. e. selbatecii din A-
meric'a si-punu pene in capu pent ru ca se in­
sufle spaima contrariloru, dar acolo ii cunoscu 
p e selbateci. 
Tr is tu e candu cine-va pr in astfeliu de 
medildce neomendse vre se-si ajungă scopulu 
si unulu atarele se'nsiela amaru! romanulu de 
la natura e cu minte deştepta s i e cercuspectu, 
nu usioru lu pdte cineva seduce; despre ace­
sta e dovéda destula câ tocm'a cei ce béu pr in 
Fage tu la conscriere, striga: de ce se nu bemu 
daca capetamu, câci noi totu nu vom alege 
p r e Maniu. Apo i éta ce folosu va urmá din 
ruptur i le de capu ale acestoru doi cortesi, 
cari a l imgulu stradeloru si pr in birturi diu'a 
si ndptea cortesiedia pent ru Maniu? 
Aii aducu aminte de alegerile din 61 si 
6 5 candu D . Maniu fu alesu cu unanimitate, 
atunci ce insufletire si ce aindre reciprdca! 
«anta D. Maniu, cu invetiatorii si cu preoţ i i : 
„Descépta-te romane" . La poporu , numele 
Maniu erá atatu de maritu, in catu potu se a-
firmu câ pe timpulu acel'a nici Cesare cu pu­
terea, nici Cicerone cu elocinti'a dara neci 
Cresu cu averea n'ar fi fostu in stare d a abate 
inimelc uiegatoriloru de la dsa. Dara acestea 
se neinieira tdte pr in o trăsura de péna pres te 
nmnele-si din proiectulu de resolutiune a ce­
loru 2 4 do anteluptatori natiunali. Daca dsa 
eri . űüüsecinte programului dsale, desfasiuratu 
alegatoriloru la ocasiunea alegerii de deputatu, 
cu buna séma érasi erá realesu; inse fiindu 
câ l'au calcatu, e cu nepotintia d'a spera Dsa 
reesire in unu cercu curatu- romanu si unde 
intregulu poporu e insufletitu pentru unu de 
putatu din partid'a natiunala, care are a re -
presentá justele pretensiuni ale natiunei, éra 
nu a vená posturi camerali. Dee ceriulu, ca 
pre acelu barbatu din partit 'a naţionala, cu 
rendu se-lu vedemu in mediloculu nostru, ca 
ruia i urâmu si pana atunci unu „se traésca" 
Unu alegatoriu. 
Comitatulu Carasiu, ia 14 fauru 1869 st. n 
Onorate Domnule Redactorul 
Cu permisiunea DVds t re voiu se ieu 
debil'a mea péna spre e face pr in st. diurnalu 
„Albina" cunoscutu publicului romanu apuca­
turile machiavelistice a unoru cortesi deáki­
sti, pentru alegerile la diet'a venitdria. — 
In 13 faurariu a. c. st. nou p e la 11 dre 
demanétia a fostu adunatu in opidulu Fage tu 
in ospetari 'a cea mare, vr'o 4 0 — 5 0 de dmeni 
intre cari partea cea mai mare erau jidani, 
vro 10 germani vro 10—13 romani cu 4 — 5 
preoţ i apoi vro 5—6 unguri , cu numele, 
recrutaţ i inse din eleminte străine, mai toti 
alegatori si veniţi a se înscrie la comissiunea 
conscrietdria ce si-tiene siedintiele din 11 fa 
uru a c. in Fagetu . 
Sp . D. J u d e primariu din Fage tu de­
schise conferinti'a — care cu totu dreptulu 
se pdte numi pseudo-germano-jidana-magyara, 
(ce noi inse nu sciamu a fi conchiamata) cu 
unu discursu acomodatu. Dupa aceea începu 
N. Sedanu comisariulu de drumu a cuventá, 
si in vanitatea sa de oratoru, totu de una si-
contradicea, — propuse a se provoca D . A u -
reliu Maniu (carele se aflá in Fagetu , si in 12 
fauru a. c. pr in telegrafu chiamatu) a pr imi é-
rasi candidatur'a de ablegatu dietalu, ce fu 
din par tea magy. j idan, si german, primitu cu 
„eljen"-uri. Aleseră o deputatiune de vro 10 
membri spre a-lu invita in mediloculu loru, la 
care deputat iune se alăturară si cati-va romani 
plugari din comanda off. guvernamentali . — 
Diu A. Maniu sosi in mediloculu loru 
intre 2 flamure, un'a romana alt'a magy ara pe-
trecutu de 10—12 bărbaţi. I n sala fu intim-
nnatu cu „eljen"-uri, éra romanii nu-si casca-
ra gur 'a se rostésca, unu „se traésca", ceea ce 
vediendu străinii, strigară ei „se traésca". 
începu apoi D . Maniu a cuventá, si in­
tre alte multe totu pe cdrd'a deákistiloru dise: 
câ programulu lu cunoscemu, si de ar dori ci­
neva ca D S a se se abată de la acél'a, mai bu-
curosu voiesce mdrte, de catu a face aceea" 
si asiá afla de prisosu a-si mai dá socdta des-
>re tienut'a sa politica, câci provocarea făcuta 
catra D S a (de 3 oficianţi magiari de a pr imi 
de nou candidatur'a, aprobéza conduit'a sa po­
litica de pana acum'a, mai apoi dise, câ : ce­
stiunea natiunale nu este deslegata dupa do­
rinti 'a tuturoru natiuniloru, câci (propriele 
sale cuvinte) — „deslegandu-se altcum in­
tre impregiurări le presinti poteaf iper iculdsa ." 
Promise câ alegandu-lu érasi de ablegatu, va 
lupta p e terenulu apucatu. Pes te buzele DSa­
le nu trecu cuventulu „romanu" in tdta cu­
ventarea. 
In vorbirea sa ungurésca,-care nu o in-
tielegeau delocu nici 10 din ascultători, si-de-
de mai pe largu de séma, dara nici la acést'a 
nu pré resunau vivatele. 
D. cortesi Sedanu si Milosiu jurasorulu 
cercualu cari si-ascundu pecatele dupa spatele 
Dlui Maniu — se totu sbuciuma a-si castigá 
ader in t i—si la tdta intemplarea suntbine p r o -
vediuti din asiá-numitulu „fondu secretu" dupa 
cum se aude si se vorbesce — spre a seduce 
poporulu cu beutur i si promisiuni — câci den­
sii platescu pentru alegatorii cei slabi de an-
geru, rachiu de celu bunu prin birturile Fă­
getului, cari alegatori apoi tredindu-se, si-ridu 
de nepreceperea cortesiloru dicendu: „ddra 
cugeta D. Sedanu et Comp. câ pentru beu-
tur'a loru ni vom vinde noi d rep tu lu?!" Acé­
st'a este dara populari tatea loru de care se 
falescu asiá de mul tu? Impregiurarea câ D. 
protopopu A. J . nu luâ parte la conferinti'a 
amintita; mâhni fdrte pe neromani, éra pe ro­
mani ii intari in credinti 'a câ D. A. M. este 
mortu pent ru noi. 
Déca D. M. nu voiesce a se retrage de 
se va convinge câ dical'a romanului „cu min-
tiun'a nu pot i si prandi si cina" — se va ade­
veri. De ddua ori fu alesu cu aclamatiune ca 
romanu devot&tu causei natiunale, acum'a inse 
desertandu in castre străine, va cadé cu ruşine. 
— Poté-va Dsa respunde lumei despre inten-
tiunat'a desbinare, ce voiesce a o face intre 
fraţii de unu sânge? D S a a capetatu, dupa ce 
a umblatu, fispanu inse totu nu pdte fi! câci 
celu ce nu are credintia la ai sei, nici la stră­
ini nu va avé. 
In t re neromani anca sunt dmeni cu con-
sciintia curata, la cari dieu nu trece D. Maniu 
de barbatu alu dorintiei, si de aceştia sunt mai 
mulţi de catu crede D . A . M. Remane dara 
reesirea Dsale in manile a vre-o 5 oficianţi 
comit, si vre-o 5 ofic. silvanesci, cari dieu nu 
au nice o incredere la poporulu romanu. 
Candidatulu natiunalu este diu Victoru 
Mocioni celu ce are destulapopulari tate a fi a-
lesu de deputatu. Facu atenţi pe acei cortesi 
ai Dlui A . M., se se lase de insulte contra 
candidatului nostru nationalu câci aceşti dd. ca 
romani ce sunt pecatuescu g reu in contr 'a na­
tiunei, candu calumniédia p r e deputatulu na­
tionalu, fiindu invitaţi de alţii. La din contra, 
vom fi siliţi a esi si noi in publicitate cu fap­
tele Dloru din trecutu si presentu, cari la tdta 
intemplarea nu li va servi spre ondre. 
Unu alegatoriu. 
la candidatur'a îmbiata de străini, apoi acum'a 
VARIETĂŢI. 
= Plebeii inaristocratati de la 
Borgo-Prudu. S'a datu la Borgo-Prudu unu 
baiu in 14 februariu si s'au tramisu invitatiu-
nile j u ru in prejuru, dupa cum e datina. Astu-
felu primiră invitatiuni mai multe persdne de 
la garnisdn'a din vecinetate Bistritia. Int rarea 
la baiu erá cu pretiu, si a nume 1 fl. pentru 
persdna si 2 fl. pentru familia. Se luară din 
garnisdna catra baiu mai mulţi militari romani 
oficiri, suboficiri etc., candu ajungendu acolo, 
unu membru a comitetului arangiatoriu li spu­
ne câ: „Comitetulu n'a invitatu suboficiri, ci 
numai oficiri s u p r e m i " — Celu ce scie (dice 
corespundintele nostru) eeva se dica unu baiu 
cu pret iu de intrare, si mai scie câ ce insémna 
la armata „l 'ésprit de corps" , nu se va mirá 
cumca oficirii s'au retrasu de la pe t recere cu 
inima mâhnită sentiendu-se vatemati pent ru 
aruncatur 'a făcuta suboficiriloru, cu cari au 
petrecutu impreuna mulţi ani de servitiu 
si au trecutu pr in multe catastrofe sangerdse, 
impartindu-si suferindele, culcusiulu si ultim'a 
bucatura. Dar nu precepe Borgo-Prundulu, 
pent ru carele anca n'a cantatu Andre iu Mure-
sianu: J u r a m u câ vom dá mana se fimu puru­
rea fraţi! 
= Esplosiunea unei corăbii. In 20 
1. c. la médiadi s'a intemplatu o catastrofa in-
fioratdria in golfulu de la Lissa. Nai'a austria­
ca de resbelu „Radetzky" fu aruncata in aeru 
si derimata in mii de parti in urmarea esplo-
siunei camerei cu pravu de puşca. Pes t e 300 
de ostaşi si-perdura viéti'a in undele marii. A -
bié scapără ceva peste 20 de insi. Caus'a ace­
stei nenorocire se scrie a fi fostu urmatdrea 
intemplare: In camera de pravu ce se aflá pe 
naia se ocupau mai mulţi individi cu uscarea 
de patrone ude; pe podele erá multu pravu 
imprasciatu, si lucratori loru li s'a demandatu 
— ca totu de una — a intra in loculu acest'a 
numai cu incaltiaminte moi de peru . Uni i din­
tre ei totuşi intrară in camera cu incaltiamin­
te de pele ; urmarea fu câ pravulu pr in calcare 
frecandu-se aspru de podele, se aprinse, si 
fora d'a-lu poté potoli, numai de catu dedü 
focu la cuantitatile mari de pravu si — nefe­
ricirea fu gat'a. 
# Iritatiunea in taberele contrarie 
pentru adunarea din Temisióra si reso-
lutiunile ei, mai vertosu in peptur i le guverna-
mentaliloru inca nu s'au asiediatu, ba —• se 
pare câ totu cresce si li întuneca mintea. „Pe­
sti Napid" de dominec'a trecuta, in necadiulu 
seu, éra chiama politi 'a contra romaniloru, 
chiar cum o făcea acést'a la 1865 sub regi ­
mulu provisoriu alui Majláth-Sennyei, prin ce 
elu, organulu dlui Deák, dovedesce, câ — ce 
felu i este pr iceperea de l ibertate! — Totu 
aci vine apoi corespundintele lui „P. N." „ad 
fortissimum virum," cum dice, adeca la celu 
mai fdrte barbatu a lu nostru, la Babesiu, si 
— pent ru ca se-lu batjocorésca, face amintire 
de relele sentintie a le tabulei regesei din 
Pesta, p re cari dice ca le critica tdta lumea si 
cari — par ' câ ar fi tdte de Babesiu scrise. 
In patim'a loru nu vedu contrarii nostri, câ ei 
singuri pre . sine-si se blamez» si p re institu-
tiunea loru cea mai de frunte, pre asié numit'a 
Curia regia, fiindu conoscutu câ intre 6 0 — 7 0 
de membri ai acelei'a — ca romanu numai u-
niculu Babesiu este aplicatu, afara de densulu 
inca 4 — 5 şerbi si slovaci, ceia lalti toti sunt 
magiari, mai toti dmeni de a lu i „Pest i Napid" 
si câ — chiar sentintiele acestor'a sunt cele 
multu criticate pr in foile de speciali tate! — 
Rea este patim'a si orbi'a; se ne ferésca Ddieu 
de ea. 
= Cum se scarmena partitele un­
guresci? Jdka i , innaintea aderinti loru sei din 
suburbiulu pestanu Theresienstadt, si-a es-
presu uimirea sa despre cursulu inspaimenta-
toriu ce au luatu alegerile. Spuse câ si den­
sulu este bunu cortesiu, si t iene la acést'a, 
— dar totuşi l'au ingretiosiatu fdrte unele 
medildce ce le-a vediutuintrebuint ia te de catra 
partit 'a guvernamentala si câ se ingrozesce cuge -
tandu la urmările rele ce le vor avé acele 
medildce in privinti 'a moralei poporului . — 
In adeveru câ insusi renumitulu Jdka i avea 
cuventu a se uimi, privindu la multele bă­
tăi ce deákistii le-au pusu in mişcare prin 
feliuritele cercuri electorale. Nu ne mirâmu 
câ sunt frecări in acele cercuri, cari au mai 
multe par t i te ; nu ne mirâmu p ré multu neci 
de bătăile intemplate in asemene cercuri, câci 
ne-am cam dedatu a le vedé, de aceea neci nu 
pré luâmu notitia despre cei morţi si raniti 
p re acolo, — dar ce vor dice deákistii daca 
se intempla frecări si batai si in acele cercuri 
in cari sunt numai deákisti, buna dra cum se 
intempla la Bartfeld unde se certară deákistulu 
Hollan cu deákistulu Dienes? O partita, carea 
neci la sine nu pd te t iené ordine si linisce, ou 
ce dreptu va poté regula p re a l te le? 
= De la academia scientifica a 
unguriloru. Georg iu Ioanoviciu si-a ocupatu 
luni scaunulu seu de academicu ungurescu, ce-
tindu o disertatiune despre „ formaţiunea unoru 
cuvinte ndue", — la unguri , se intielege. — 
Totu in acea siedintia s'a cetitu o epistola alui 
Lud. Mezei care afirma câ in bibliotec'a Marco 
din Veneţia a descoperitu ddue opuri alui Ar-
chimede anca necunoscute, tdte poesiela lui 
Hesiodu, o poesia „Cr is tosu"de Iosifu Flaviu, 
si o cuventare alui Seneca. Necadiulu e câ 
neci academi'a unguri loru nu crede câ opurile 
descoperi te ar fi adeverate. 
RESPUSUflI. Dlui I. C. in Kiiv. Nu ni 
aducemu a minte de acea corespundintia. 
Dlui Ass. Brad. in Fenl . N'am primitu acea epi­
stola de pren. FóTa Ti se spedéza la dorintia. Binevoiesce 
a reclama epistol'a la posta. 
Dlui I. Ci u n . , in C . N'ai insemnatu post'*, si 
neci de pre epistola nu Be potea ounósce. Ast'a fuse caus'a 
neregulari ta tei. 
Dlui P. B. cu „25" Batjoour'a n'ar fl pre densulu, 
ci pre comun'a oare lu sustiené. 
Dlui N. G. langa Orest ia: Cunoscemu «oele ti­
căloşii, dar e grétia a lui velulu de pre ele in publicu. 
Dlui P. T. in Tor. Multiamimu, dar tocm'a lu pu­
blicasem u dejá acelu evinementu. 
Dlui M. V. in D. In nr. ven. Vei fi pururea bine 
primitu. 
C o n c u r s ă . 
pentru notariatu 
In cottu Torontalu in comun'a Jankanidu prin re-
pausarea notariului devenindu postulu notariale vaeantu, 
din partea comunei pe 15 martiu stilu nou a. o. se esorie 
concurau cu care postu urmatóriele emoluminte pe anu 
sunt impreunatc: 160 fi. v. a. 40 fl. diurue, 50 fl. pentru 
lardu, 50 g" sare, 25 lumini, 20 cubule de grâu curatu 
30 cubule de grau secaretiu, 25 cubule de cuourudiu, 4 
orgii de lemne tari, 6 orgii de paie, cortelu liberu, diume­
tate de jugere de gradina si accidentie de contracte ete., 
pantru ocuparea estui postu de Ia recurenţi pe langa a-
ceea ca se soie bine limb'a statului si provediuti ou testi 
moniele de lipsa spre documentarea califioatiunei pentru 
postulu notariale, fiindu ca comun'a e curatu romana de-
sclinitu se poftesce: ca recurentele limb'a romana nu nu­
mai s'o vorbesc», ci romanesce perfectu a sorié, a ceti si a 
ooncipiá se scie. Recurenţii recursele loru la prefiptulu 
terminu de insinuare, direptu la antisti'a comunal* inohi-
sivu pana in 15/3 s. nou a. c. se le substérna. 
(Prin retourrecepisse, ultim'a posta: Bega—Canal— 
Sient-Gybrgy.) 
3—3) Ant is ti'a C om un ale. 
V i e n a , 24 fauru. Burs'a de sera de 
la 8 I. c. Detor i 'a unificata de statu in note cu 5° / , 
62.50,—62.20. Obleg. desarcinarei de pamentu 
ung. 78.50, 79 .—; transilv. 74 .50—75.— ; Ban 
tomes. 7 7 . 2 5 , - 7 7 . 7 5 ; bucovin. 7 0 . 2 5 , - 7 1 . — 
Galbenulu 5.76 — 5 . 7 7 ; Napoleondori 9.75 
9 .76; Imper. rusesci —.—, — . — ; Argintulu 
120.25—120.50. 
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